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MOTTO  
 
Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu, barang siapa 
menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan 
keduanya harus dengan ilmu. 
     ( H.R. Umar Ibnu Abdul Azis) 
 
Seseorang yang tiada memiliki pengetahuan mengenai masalah dan situasi 
politik, mungkin merasa kurang berkompeten untuk berpartisipasi, maka 
partisipasi dan kompetensi akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan. 
      (Rush dan Althoff) 
 
Ketika kamu berada dalam suatu dilema, pilihlah dan kamu jangan sesali 
nantinya karna itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. 
     (Munawar Khasami) 
 
Pilihan dalam hidup itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan tidak 
ada yang tepat, yang ada hanyalah pilihan yang kita jalani. 
     (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Mariza Nur Fauzya. PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT E-
VOTING TERHADAP PERILAKU MEMILIH SEBAGAI PARTICIPATION 
SKILL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2013 DESA 
KARANGNONGKO, KECAMATAN MOJOSONGO, BOYOLALI. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, November 2013. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
antara persepsi masyarakat terkait e-voting terhadap perilaku memilih masyarakat 
Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karangnongko, 
Kecamatan Mojosongo, Boyolali, yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar 
sebagai DPT, yang terdiri dari 14 dukuh sebanyak 2.468 jiwa. Penentuan sampel 
penelitian ini menggunakan Teknik Area Probability-Ramdom Sampling, dan 
diperoleh sampel sebanyak 243 orang yang di ambil secara acak dari 14 dukuh 
yaitu Dukuh Tompe, Dukuh Kebon Ijo, Dukuh Kebon Arum, Dukuh Slembi, 
Dukuh Kragilan, Dukuh Karangnongko, Dukuh Popongan, Dukuh Gedangan, 
Dukuh Kebon Moyo, Dukuh Lawang, Dukuh Pengilon, Dukuh Karang Tengah, 
Dukuh Trisik, Dukuh Karang Anyar. Teknik pengumpulan data untuk variabel 
persepsi masyarakat terkait e-voting (X) dan variabel perilaku memilih (Y) 
menggunakan metode angket yang bersifat tertutup. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi satu prediktor. 
Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan 
antara persepsi masyarakat terkait e-voting dan perilaku memilih masyarakat Desa 
Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Hal tersebut didasarkan pada 
hasil analisis data yang menyabutkan bahwa rhitung>rtabel yaitu 0,239>0,125 serta 
koefisien korelasinya adalah thitung> ttabel yaitu 3,821>1,969. Sedangkan besaran 
sumbangan determinasi sebesar 5,71%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hipotesis dalam penelitian ini di 
terima, artinya terdapat pengaruh antara persepsi masyarakat terkait e-voting 
terhadap perilaku memilih sebagai participation skill dalam pemilihan Kepala 
Desa tahun 2013 Desa Karangnongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. 
 
Kata kunci : persepsi masyarakat terkait e-voting, perilaku memilih, pemilihan 
kepala desa, participation skill. 
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ABSTRACT 
 
Mariza Nur Fauzya. THE INFLUENCE OF PEOPLE PERCEPTIONS 
RELATED TO E-VOTING TOWARD VOTING BEHAVIOR AS 
PARTICIPATION SKILL IN THE ELECTION OF VILLAGE CHIEF 2013 
IN KARANGNONGKO, MOJOSONGO, BOYOLALI. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty. Surakarta 
Sebelas Maret University, November 2013. 
The objective of research was to find out whether or not ther is a 
influence of people perceptions related to e-voting toward voting behavior as 
participation skill in the election of village chief 2013 in karangnongko, 
mojosongo, boyolali. 
This research was conducted using descriptive quantitative method . 
The population of research were electorates in Karangnongko, Mojosongo, 
Boyolali, there are 14 Hamlet and 2,468 souls. The sample of research 
consisted of 243 people taken using Area Probability-Random Sampling from 
14 hamlet that is Tompe hamlet, Kebon Ijo hamlet, Kebon Arum hamlet, 
Slembi hamlet, Kragilan hamlet, Karangnongko hamlet, Popongan hamlet, 
Gedangan hamlet, Kebon Moyo hamlet, Lawang hamlet, Pengilon hamlet. 
Technique of collecting data used for people perceptions related to e-voting 
variable (X) and voting behavior variables (Y) was close-ended questionnaire . 
Technique of analiyzing data used was one predictor regrassion analysis. 
 The results of research showed the positive significant relationship 
between the people perceptions related  to e-voting and voting behavior as 
participation skill in the election of village chief 2013 in Karangnongko, 
Mojosongo, Boyolali. It could be seen from the results of data analysis stating 
that rstatistic > rtable was 0.239 > 0.125 and the coefficient of correlation was 
tstatistic > ttable of 3.821 > 1.969 . coefficient determinasi is 5.71 %. 
The conclusion of research was that the hypothesis of research was 
supported meaning that there was a relationship between the people 
perceptions related to e-voting toward voting behavior as participation skill in 
the election of Village Chief 2013 in Karangnongko, Mojosongo, Boyolali 
 
Keywords : people perceptions related to e-voting, voting behavior, election of 
village chief, participation skill. 
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